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Kajian ini  adalah bertujuan untuk menentukan hubungan dan
pengaruh pembolehubah ciri-ciri demografi, iklim psikologi dan
komitmen organisasi terhadap tahap penglibatan kerja kakitangan
kumpulan sokongan di Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan
(KESEDAR). Sejumlah 250 soal  selidik telah diedarkan kepada
responden dan penyelidik menerima 15 1 maklumbalas yang telah diisi
dengan sempurna. Data yang diperolehi telah dianalisis dengan
menggunakan program SPSS versi 8.0. Penganalisaan data bagi
pembolehubah ciri-ciri demografi menggunakan kaedah deskriptif dan
pengujian hipotesis dijalankan terhadap pembolehubah bebas dengan
menggunakan statistik ujian t, ANOVA,  korelasi Pearson dan regresi
berganda. Keputusan kajian mendapati penglibatan kerja kakitangan
kumpulan sokongan adalah pada tahap yang sederhana (min= 3.450).
Analisis  ke atas ciri-ciri demografi menunjukkan bahawa seramai
92.7% responden kajian telah berumur melebihi 36 tahun dan 94.7%
responden pula telah berkhidmat dengan organisasi ini  melebihi 10
tahun. Pengujian hipotesis menunjukkan komitmen organisasi dan
iklim psikologi mempunyai hubungan yang signifikan dan pengaruh
terhadap penglibatan kerja. Dimensi-dimensi iklim psikologi, iaitu
sokongan pengurusan, kejelasan peranan dan sumbangan pula
mempunyai hubungan yang signifikan dengan penglibatan kerja. Oleh
itu, adalah dicadangkan supaya pihak pengurusan memberi  perhatian
terhadap kakitangan sokongan, terutamanya tentang  hal-hal  yang
berkaitan dengan cara menyelesaikan masalah dan membuat
keputusan dalam organisasi. Komitmen dan sumbangan yang
dicurahkan para pekerja terhadap organisasi juga patut  dihargai.
ii
ABSTRACT
This study was conducted to determine the relation and influence of
variables such as demographic, psychological climate and organization
commitment toward job involvement among supporting staffs of South
Kelantan Development Authority (KESEDAR). About 250
questionnaires was distributed to the respondents and 151
questionnaires were received by the researcher. The data received was
analyses using the SPSS version 8.0. The descriptive method was used
to analyses the demographic variables and the hypothesis test was
conducted to the independent variable using the statistical t test,
ANOVA,  Pearson correlation and multiple regression. The study found
that the degree of job involvement for the supporting staffs is at the
moderate level (mean = 3.450). The demographic analyses shows that
92.7% of the respondent are more than 36 years old and 94.7% of the
respondent have been working for more than 10 years. The hypothesis
test shows that organization commitment and psychological climate
has a significant relationship and influence toward job involvement.
Dimensions of psychological climate, which are supporting
management, role clarity and contribution has a significant
relationship toward job involvement. Therefore, it is recommended that
the management should allocate proper attention to the supporting
staffs especially in areas that involve problem solving and decision
making in the organization. The commitment and contribution given
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